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	 En	mi	 proyecto,	 trato	 de	 esclarecer	 y	 disgregar	 los	 distintos	 rasgos	 fa-
ciales	 -herencia	genética	de	mis	 familiares	más	cercanos-	que	se	 reflejan	en	mi	
rostro,	 siendo	 la	 menor	 de	 mi	 generación,	 despojándolos	 de	 las	 expresiones	






	 También	 pretendo	 crear	 una	 obra	 muy	 llana,	 aunque	 en	 aparien-
cia	 compleja,	 para	 crear	 un	 diálogo	 simple	 y	 directo,	 como	 un	 juego	 de	 mi-





8 6.CUERPO DE LA MEMORIA.
 6.1. Sobre el concepto de familia y su retrato en la sociedad.


































































































































































































 6.2. Sobre la identidad individual y colectiva en el marco fa-
miliar.
Hay algo siniestro y a la vez nostálgico cuando, a cierta edad empezamos a reco-
nocer en nosotros mismos, en nuestros gestos y nuestros rostros, trazos de lo que 
fueron nuestros padres; somos conscientes de que el vínculo que nos une, crea en 
nosotros impronta, que lo que vemos es la huella de algo que no se ve del todo, 































2-Gillian (1963) artista conceptual nacida en Inglaterra. En Diciembre de 2007, Wearing fue elegida 
como miembro de la Royal Academy of Arts en Londres. A demás de algunos cortos filmográficos, 
ha hecho varias series fotográficas con el ser humano como objeto conocidas, como “Confess All on 
Video. Don’t worry, you’ll be wearing a mask”, “People” y sobretodo su reinterpretación del álbum 
familiar en el que todos los miembros son representados por ella: “album”.


























queño	paréntesis	para	hacer	 alusión	a	esta	 tesis	 peculiar,	 a	modo	de	digresión	
poética.	
	 Lo	 	 curioso	de	 la	 telegonía	 	es	que,	hace	no	 tanto	tiempo,	 se	proponía	











	 Algunos	científicos	alegan	que	se	debe	al	 intercambio	de	ADN	entre	 los	
espermatozoides	del	primer	amante	y	los	óvulos		que	aún	no	han	madurado	por	
completo;	otros,	sin	embargo,	achacan	la	cuestión	a	un	tema,	no	científico,	sino	











































fotografía,	en	las	proyecciones	audiovisuales	(proyecciones y vídeos) y, en ocasiones, exposición de 
objetos. Feldmann usa la colección de imágenes, su ordenamiento alusivo, y determinada representa-

























































































        
 6.4. Metodología conceptual y técnica.

















































	 En	el	 caso	de	 las	personas	sucede	 lo	mismo:	nacemos	personas,	más	o	
menos	alejadas	del	concepto	belleza,	más	o	menos	alejadas	de	los	conceptos	de	
bondad,	de	amabilidad,	etc.	Sin	embargo	cambiamos	con	el	paso	del	tiempo:	en-











vestido	 los	rasgos	que	 la	vida	 le	va	otorgando,	he	 intentado	despojarlo	de	todo	

















 6.4.2. El proceso técnico.
















































	 La	observación	del	directo	es	un	paso	muy	 importante	para	 la	creación	
de	estos	retratos.	Sin	pretender	“rejuvenecer”	 los	rostros	más	adultos	ni	quitar	
ninguna	seña	de	 identidad,	elegir	qué	marcas	 faciales	son	 fruto	de	un	repetido	
gesto,	por	ejemplo	las	arrugas	de	expresión	(arrugas	en	la	frente,	patas	de	gallo,	
hoyuelos…).
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	 La	 segunda,	 a	 partir	 también	 de	 las	 fotografías,	 planteo	 las	 principales	
manchas	de	color	con	una	acuarela	muy	aguada.	El	primer	y	segundo	paso	son	
más	breves,	así	que	en		cada	sesión	podía	dedicarme	a	elaborar	un		par	de	ellos.		





































	 Tras	 un	 largo	 proceso	 de	 investigación	 y,	 sobre	 todo	 de	 con-
fección,	 he	 sustraído	 varias	 enseñanzas	 de	 mi	 propio	 proyecto.
	 Mediante	 la	producción	de	 los	diversos	 retratos,	he	podido	analizar	 los	
rostros	de	los	miembros	de	la	estirpe	a	la	que	pertenezco	y	he	logrado	discernir	
de	forma	correcta	los	aspectos	que	nos	unen	y	nos	separan	como	componentes	
de	un	 colectivo.	También	he	 conseguido	despojar	 a	 la	 “familia”	de	 su	 significa-
do	hoy	en	día,	 la	he	despojado	de	sus	nuevas	acepciones	sociales	y	 la	he	mos-
trado	en	 su	más	puro	estado,	 sin	 añadidos	ni	 imágenes	 sintéticas	 y	 artificiales.
	 De	 esta	 forma,	 muestro	 la	 cantidad	 de	 matices	 que	 realmen-
te	 tiene	 un	 colectivo,	 la	 cantidad	 de	 miradas	 diferentes	 que	 exis-
ten	 dentro	 de	 un	 solo	 concepto,	 del	 que	 se	 muestra	 sólo	 la	 superficie.
	 Durante	 el	 proceso,	 lo	 más	 complicado	 ha	 sido	 llevar	 a	 cabo	 los	 re-
tratos.	 Pensando	 que,	 al	 conocer	 a	 quienes	 iban	 a	 ser	 el	 objeto	 del	 retrato,	
comencé	 a	 disparar	 a	 bocajarro	 pinceladas,	 fotografías,	 a	 veces	 con	 un	 mo-
dus	 operandi	 desorganizado	 y	 confiando	 demasiado	 en	mi	 dominio	 de	 la	 téc-
nica.	 Me	 di	 cuenta,	 sin	 embargo,	 más	 tarde,	 de	 que	 no	 sólo	 estaba	 retra-
tando,	 sino	 que	 estaba	 extrayendo	 la	 información	 más	 importante	 de	 cada	
rostro,	 con	 la	obligación	de	no	meterme	en	 los	detales	que	 todos	 los	días	 veía	







	 Es	 probable	 que	 tenido	 que	 indagar	 demasiado	 en	 el	 concepto	 de	 fa-
milia	 en	 la	 sociedad	 presente	 para	 acabar	 sacando	 en	 claro	 que	 ese	 concep-
to	era	 todo	 lo	contrario	a	 lo	que	trataba	de	reflejar,	 sin	embargo,	de	no	haber-
lo	 hecho	 y	 de	 no	 haberlo	 expuesto,	 habría	 continuado	 por	 el	 camino	 erróneo.
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